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INTRODUCCIÓN   
 
En este texto me dedico a recopilar algunas de  las mayores “piezas” de gran escala como  los mercados, y  las 
áreas  públicas, donde por gran escala se entiende las mega estructuras  que desde el espacio público hasta los 
voladizos o el altura tienen  una fuerte  relación  con la ciudad existente y con la periferia y concentran tal vez el 
tamaño  colectivo que  la  tradición obrera  y  industrial de  final de  siglo ha puesto  en  crisis,  como  también  su 
modelo económico. La alta densidad es todavía el desafío más grande en toda el área Mediterránea,  desde la 
fundación de una nueva ciudad hasta el crecimiento desmesurado de  las actuales,  siempre hay que medir  la 
ciudad como suma de partes, donde hay   edificios que   son más que oficinas, viviendas, mercados, museos o 
centros comerciales. 
Estas grandes piezas urbanas tienen una fuerza visiva tal que en parte llegan a representar  la ciudad o a parte 
de  ella,  siendo  referencia    colectiva  y  al mismo  tiempo  también  absorbidas  por  los  usos  que  el  habitar,  el 
comercio  o  el  ocio  puedan  darle.    De  esta  forma  la  mega  estructura  se  transforma  en  zona  pública  o 
semipública, de la misma forma que el utilizo de la cota cero de un edificio de oficinas, de viviendas o comercial 
hayan la misma función de reunir a la gente del barrio o de fuera, de ser punto de reunión, modernas ágora. 
Ahora  no  es  intención  volver  a  una  discusión  sobre  la  tradición  en  la  ciudad  europea,  sobre  la  idea  de 
monumento que era el fundamento de la generación pasada de arquitectos que han considerado la crítica y la 
historia  como  instrumentos  de  proyecto,  que  han  entendido  siempre    la  arquitectura  como  un  proceso  de 
conocimiento, rehusando separar teoría y realidad.5 
Seguramente pero se comparte el punto de vista de Manfredo Tafuri en esta análisis y su “critica  tipológica” 
como una manera de entender  la arquitectura a partir del estructuralismo,  intento que busca en  las  formas 
espaciales invariantes de la gran escala urbana una clase de mega estructura urbana contemporánea. 
En  Europa  la  arquitectura mantiene  una  función mediática muy  fuerte,  Foucault  diría  biopolítica,  donde  las 
proyecciones  sirven  para  entender  el  crecimiento  o  el  decrecimiento  de  las  ciudades mediterráneas  y  que 
siempre han tenido que desarrollarse en proporción del abastecimiento de propia población urbana. 
Como bien describe Braudel6 no se puede hablar de una decadencia de las civilizaciones del mar Mediterráneo 
almeno durante casi un siglo a las descubierta de las Américas de Colon, sino más bien de un nuevo eje cultural 
dentro  del mar  Adriático  donde  las  relaciones  entre  las  potencias  cristianas,  ortodoxas  y musulmanas  son 
proficuas y se intensifican al punto da tener que organizar una batalla naval, la de Lepanto del 1571 a partir de la 
cual poco a poca  la hegemonía de Venecia y del Imperio Otomano viene meno. Se abandonan las ciudades y los 
cascos antiguos caen lentamente en ruina. 
Estambul necesita hoy un plan de reconversión hacia el mar y el verde, para hacer posible el nuevo desarrollo de 
las áreas interesada a la reconversión como ex barrios industriales y manufactureros, y zonas abandonadas a sí 
mismas. Por el desarrollo del nuevo gasoducto pasa también  la futura expansión de  la ciudad,  las dificultades 
para establecer e  imponer  convenientes normas de  calidad en  la  construcción de  los edificios en  la periferia 
probablemente  causarán un enorme número de derrumbamientos  y desplomes,  sobre  todo en  viviendas de 
albañilería baratas como los gecekondu de los suburbios de Estambul. 
Todo este esfuerzo está para organizar zonas de intervención estratégicas. 
Sin alguna duda el centro pulsante de Estambul era el Bazar o Besestan, grande plataforma urbana peatonal con 
espacios  públicos,  semipúblicos  y  privados,  con  sus  cuatros  puertas  de  acceso  a  la  ciudad,  sus  bóvedas  de 
ladrillo,  las mercancías  bien  ordenadas  y  los  productos  preciosos,  como  en Mostar,  Sarajevo,  Tánger,  aquí 
también el bazar es el centro de la ciudad. 
                                                            
5 Benevolo, Leonardo; Le città nella storia d’Europa, Editori Laterza, Bari,  1993 
6 Braudel, Fernand;  Civiltá e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II , vol‐ I , Edizioni Einaudi, Torino, 1953 
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La ciudad mediterránea trae origen de la plaza y del mercado  este elemento generador provoca la construcción 
de la ciudad a su rodeador en occidente;  junto a la mezquita en oriente,  identifica la unidad mínima urbana de 
la ciudad islámica, desde cuyo minarete el muecín llega con su voz a las 30 ‐ 40 casas del barrio construido a su 
rodeador. 
Existe un nuevo y un antiguo mercado; el primero fue realizado después de  la conquista de Constantinopla de 
los Otomanos y tiene un núcleo central con cuatros puertas. Desde Bez viene   Besestan que significa seda que 
aquí se vendían en gran cuantidad. Todo a su alrededor   hay calles pobladas de mercantes y de artíganos, con 
patios7 hoy en desuso o frecuentados en la mayoría por turistas. 
 
 
 
1. LA EVOLUCIÓN DE LA GRAN ESCALA COMO ESPACIO PÚBLICO 
    
 
1.1        MEGARÓN, BASÍLICA Y MERCADO EN LA EPOCA ROMANA HASTA EL SIGLO VI 
 
 
La primera ciudad con mercado está localizada en el sur de Anatolia, en Turquía, en el año 7500 AC,  sobre una 
base de piedra y  cobre. Catal Huyuk es una de  las más antiguas y más avanzadas  ciudades de  la Edad de  la 
piedra  que  se  haya  encontrado  hasta  ahora.    A  unos  20  metros  altura  de  la  llanura  está  situado  este 
asentamiento prehistórico que ha sido abandonado antes de la Edad de bronce. Aquí había dos asentamientos 
puestos a los lados  del río y la solución de unidades puede considerarse adecuada en cuanto, por primera vez,  
la agricultura se ha construido encima de un suelo aluvial. Las entradas están situadas en la parte superior de la 
casa,  abajo  hay  almacenes,  habitaciones,  cocinas.  La  parte  pública  y  comercial  sería  en  la  cota  cero  que 
corresponde a la cubierta. En la Fig. 1,  viviendas  de época neolítica 
en Catal Huyuk, Turquía,  VI milenio a.C.  
    
 
 
                                                                                                                                                                  1 
Con el pasar del tiempo,  las civilizaciones experimentaron  los grandes espacios útiles en  la vida  individual y  la 
minimización del espacio colectivo; entonces se empieza a proyectar la vida diaria en el espacio fuera del hogar, 
donde a cada vivienda para cada habitante hay una proporción de macro viviendas dentro de la ciudad. 
Es por eso que los antiguos griegos llamaban ya sea de la ciudad "amurallada Troya, Ítaca es una isla, Pilo es un 
palacio  sin número de  casas”. En Catal Huyuk el  templo   o megarón  y  la necrópolis  fueron el mismo hogar. 
Cuando  la  distinción  aparece  en  otros  sitios,  se  encuentra  la  enorme  desproporción  entre  el  tamaño  y  las 
técnicas de construcción de  los espacios comunes y privados. La casa, contrariamente a  lo que ocurre en  las 
civilizaciones clásicas,  fue sin duda un  lugar de refugio, pero secundario al resto de  los  lugares, donde  la vida 
diaria fue revelada en relación con la comunidad, así el megarón marca también el pasaje siguiente de la casa a 
la mega‐casa. El  lugar donde se cumple el sacrificio taurino o de otro tipo, según  la traición, es el μέγαρων, al 
centro del laberinto, templo y palacio real, lugar del poder urbano y religioso‐ mágico, opuesto a la cultura rural 
campesina de las masias, que al mismo tiempo dialogan de una forma directa con el territorio, el uno a través 
del poder,  representado por  la  sociedad  jerárquica,  el otro por  el  acercamiento de  los  componentes de  sus 
comunidades   delante de  la naturaleza. La ciudad del mégaron está constituida por  las civilizaciones micénicas 
                                                            
7 Braudel, Fernand;  Civiltá e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II , vol‐ I , Edizioni Einaudi, Torino, 1953 , pp. 330 
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Las    ciudades  con  influencia otomana  son  las que más  se han  llevado para  adelante  el modelo de mercado 
romano, en cuanto al uso de estructuras murarías en ladrillo, arcos y bóvedas.  
Desde el principio, las civilizaciones del mediterráneo se caracterizaron como una civilización urbana. 
Así como todas las anteriores civilizaciones del mediterráneo (griegas, romanas, bizantinas) en el islam también 
a  cada  conquista  le  siguió  la  fundación  de  una  nueva  ciudad.  Civilizaciones  de mercaderes  que  cuando  no 
estaban de viaje por el mundo habitaban en las ciudades, y que necesitaban ciudades para sus paradas a lo largo 
de  las  rutas  comerciales,  y  peregrinos  que  la  necesitaban  para  descansar  en  su  peregrinación  a  los  lugares 
sagrado del islam.  Alepo tiene uno de los más grandes y antiguos, y, con sus 15 km de calles, es uno de los más 
largos  también.  Incluye el mercado de  las especias, Suq al‐Bahramiyyeh, el mercado de  los perfumes, Suq al‐
Attarin, de  los tejidos, Suq az‐Zarb, y del  famosísimo  jabón, Suq as‐Sabun.     Las ciudades del mundo árabe se 
repartían a lo largo de los itinerarios caravaneros, como la ruta de la seda que llevaba a Asia central, en la que 
surgieron ciudades como Naysharbur, Bujará y Samarcanda con sus caravanserrallos como mercados con una 
marcada expresión urbana, donde el  intercambio y las mercancía son a la base de la economía y del desarrollo 
de la ciudad9 . Constantinopla, ciudad moribunda de la antigüedad se había convertido en la primera metrópoli 
cristiana bajo Justiniano.  Mil años después bajo el impulso de Solimán, los arquitectos otomanos construyeron 
en el lugar de la ciudad bizantina una población islámica, con lo cual Constantinopla se transformó en Estambul, 
ciudad  turca.    Justiniano, mayor emperador de Bizancio, de origen  serbia, había hecho  construir Santa Sofía, 
iglesia dedicada a  la divina sabiduría en el año 536. Cuando mil años después Solimán dio  la orden a Sinan de 
construir una mezquita, ente el 1551 y el 1557 su única ambición era que superase el edificio de Justiniano. 
La  disposición  general  de  la  kulillè  de  la mezquita  de  Solimán  comprende:  kibla, minares,  patios,  tumbas  y 
edificios  de  utilitas  pública.  Juntamente  con  los  demás  cuerpos  que  albergan  cocinas,  baños  y madrazas,  la 
mezquita constituye un barrio que llama la atención por la amplitud de su concepción10. 
Con 31.000 metros cuadrados, con sus más de 3000 locales, 17 posadas (Han), 61 calles, 20.000 trabajadores, 4 
fuentes,  10  pozos, mezquitas  2,  varios  cafés  y  restaurantes,  oficinas  de  cambio,  y  22  puertas  el  bazar  de 
Estambul asemeja a un  laberinto gigante y puede ser un poco complicado para  la visita por primera vez, pero 
después de un par de  visitas que puede  familiarizarse  con ella porque  las  calles están dispuestas  casi en un 
plano en cuadrícula, y las tiendas tienden a agruparse de acuerdo al tipo de bienes que venden. 
Cada ciudad ha tenido siempre su centro comercial; Estambul con una población de 700.000 y Nápoles con una 
de 280.000 habitantes en el siglo XVI   eran  los dos mayores centros del Mediterráneo;  las otras ciudades eran 
Venecia, Palermo, Barcelona, Mesina, Marsella, Ragusa, Lisboa, Génova, Catania y   Livorno y Sevilla. Todas  las 
ciudades tenían un puerto fluvial o con libre acceso al mar y eran en relaciones comerciales con Alepo, Alger y el 
oriente medio, a medio de embarcaciones pequeñas, capaces de cruzar   el mediterráneo en  la época del año 
mejor.   Todavía es con  la crisis del 1591,  tan dramática, que aumentan  los  tráficos entre el norte y el sur de 
Europa. Antes de esta fecha, la  economía del mediterráneo era prácticamente autosuficiente, y se basaba en la 
agricultura y en sus capacidades de relaciones comerciales  interiores. Después, el Mediterráneo dependerá de 
los tráficos con   Ámsterdam y en Londres. Plomo, cobre, pescado seco, trigo, azúcar, todo pesa por estas dos 
ciudades; en el principio del siglo XVII la balanza de los pagos entre Venecia Y Ámsterdam vuelve a favor de esa 
última11. 
 
                                                            
9 Bovi, Elisabetta; Mundo Feudal, Mondadori Editore, Milano, 2007, pp. 68‐71  
10 Vogt Göknil, Ulya, Turquia Otomana, Ediciones Garriga, Barcelona 
11 Braudel, Fernand;  Civiltá e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II , vol‐ I , Edizioni Einaudi, Torino, 1953  
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Fig. 5‐6‐7 La Mezquita de Soliman,  Estambul, 1557. Incisión,  Planta, secciones y axonometría,  
                                  Croquis del patio de la Mezquita por Le Corbusier en los Carnes d’Orient 
Fig. 8a‐8b‐9  Hagi Sophia, Estambul,  537. Vista, axonometría interior y foto de final siglo XIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Fig.10 Caravanserrallo  en Aksaray, Turquía, 1229  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11                                                                                                             12 
Fig.11  La Zisa, edificio administratibo arabo normando, Palermo, Sicilia, 1175. 
Fig.12  El Gran Bazar,  Khan al‐Gumruk, Aleppo, Siria; 1574.  
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Con la conquista turca en 1463, el cuadro de las comunidades religiosas en Bosnia ha llegado a ser rico con los 
musulmanes y, en el curso de `los 500 debido a las persecuciones españolas, con una representación hebraica 
sefardita.  Enisa  Buknic  escritora  bosniaca  cuenta    de  un  pasado  reciente,  vivido  de  la  ella  en  la  primera 
persona, en el cual había “cuartos” reservados  a una u otra comunidad;  el 45% de las familias era de mezcla  
(la misma Enisa, musulmana, tiene un tía y una católicos ortodoxas); en cuál las bodas mezcladas estaban en la 
agenda,  la multiculturalitas había vivido como un enriquecimiento del para poseer identidad cultural distinta.  
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Fig. 13‐14‐15  El Mercado de la Concepció en Barcelona,  mercado modernista rehabilitado por PINEARQ ,2004, y la plaza de mercado 
de los Fuggers, comerciantes judíos escapados del Portugal hacia Ámsterdam y luego en Venecia en el Fondago de’ Tedeschi, area 
comercial de los alemanes al lado del puente cubierto de Rialto, Venecia. 
Fig.16‐17  Bazar, Sarajevo, Bosnia Herzegovina, 1555. El mercado cubierto fue construido por Gazi‐Husrev Beg, gobernador después de 
la conquista otomana de Sarajevo y realizado por Sinan, arquitecto de la mezquita de Solimán y contemporáneo de Vignola, Palladio, 
Miguel Angel o Juan de Herrera.  
 
 
En  los Balcanes y en  todo el oriente medio y el Magreb se ha desarrollado el  tipo de bazar  turco exobazar,  
como  en  la  capital  bosnia  Sarajevo,  donde  el mercado  ha  quedado  encajado  dentro  de  la  trama  urbana 
austrohúngara.    Cuando  en  la  Bosnia  y  el  Herzegovina  llegaron  los  turcos  en  el    1463,  la  religión  que 
practicaban, el bogomili , una versión búlgara de la herejía catara del siglo XI escogió la ocasión para redimirse 
de las persecuciones seculares de parte de los cristianos de Roma y de la iglesias ortodoxas. 
Los  Bosnios  preferían  ser  conquistado  por  el  sultán  en  vez  de  ser  convertidos  por  el  Papa,  y,  una  vez 
conquistados, ni siquiera dudaban en convertirse. El credo musulmán había muchos puntos de semejanza con 
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su  herejía  despreciada,  reconocido  también  a  aquellos  que  aceptan  el  beneficio material  a  conservar  sus 
tierras y privilegios feudales. Bosnia nos ofrece un curioso ejemplo de una aristocracia de eslavos y de religión 
mahometana. En este  sentido, el país  tiene un  singular contraste con Serbia, donde  los musulmanes nunca 
fueron otra cosa más que una colonia extranjera de los turcos, mientras que los musulmanes en Bosnia fueron 
del lugar, los hombres de la misma raza de los cristianos que despreciaban8. 
Pamuk recuerda los lugares de propia infancia de otro tiempo casi destaque en ellos el aura benjaminiana de 
les passages parisiénnes más que el estado ruinoso y la decadencia que representan del imperio otomano. 
Pamuk no es nostálgico, cree que  monumentalidad y pobreza son dos aspectos que dentro del mediterráneo 
tienen  siempre una  relación, a veces  como el amargo y dulce, blanco y negro9  . En Europa el pasaje  como 
construcción en hierro se para al  límite de un espacio con amplitud... el pasaje  tiene una posición ambigua, 
parecida a la de una iglesia barroca: pabellón a bóveda que incluye consigo también las capillas...10.  
Le Corbusier   pone una nota en su carnet de sus viajes en oriente donde sintetiza  la relación de  la ciudad de 
Estambul con el mar y la gran escala:                                                          
 
Dans un groupe de maisones turques 
ou dans deux ou trois , Konak sur le Bosphore. 
Le monumental est conservé a cause de l’unité 
Tschanak‐ Kalessi‐ Dadanelles 
Treile trou dans le mur du jardin, Mer. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           18 
 
 
 
                                                            
8 W. Miller, Essays on the Latin Orient, Cambridge : The University Press, Cambrige, 1921 
9 Pamuk, Orhran, Estambul. Ciudad y recuerdos, Mondadori, 2006 
10  Meyer, A.G. , Eisenbauten, Esslingen, 1907 
11  En un grupo de casas turcas/o en dos o tres, Konak en el Bósforo. El monumento se conserva debido a la unidad/Tschanak‐Kalessi‐
Dadanelles / Arbor agujero en la pared del jardín, mar.  Fig.18: Le Corbusier, Les voyages d’Orient, Carnets, Edizioni Electa, Milano, 1994 
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constituyen los mercados conectados con puentes‐pasillos volantes son una clara demonstración de cuanto se 
experimentó bajo la definición de metabolismo turco: el público y el privado de mezclan con harmonía inusual, 
allí donde el microcosmos del  IMÇ  (fig. a bajo) demuestra una gran versatilidad a través de su estructura en 
hormigón  visto  y  ladrillo  y  crea,  junto  al  acueducto  de  Valenciano,  un mega  infraestructura  pública  con 
espacios  cerrados  y  abiertos  sobre  la  ciudad,  casi manifiesto  ya  de  una  época,  la  de  hoy,  que  tendrá  que 
aprovechar de todo este potencial comunicativo por el dialogo y el ocio14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al principio del siglo XX Benjamin valoraba ya el nuevo mercado en Paris como plaza cubierta (fig. 24), nueva 
kashba y espacio privilegiado del flaneur, licántropo inquieto que pasea dentro de la selva social15 que intenta 
vivir la ciudad como paisaje, el edificio como ciudad y la propia habitación como edificio.  
Debord,  por  ejemplo,  observa  que:  ..  toda  la  vida  de  las  sociedades  en  las  que  dominan  las  condiciones 
modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido 
directamente se aparta en una representación. Prendemos el televisor y nos enteramos de que al otro lado del 
mundo hay una guerra, o de que a cinco cuadras de nuestra casa hubo un accidente. Sin embargo, basta que 
apaguemos el televisor o cambiemos de canal para que ello deje de ser. Y nuestra vida sigue, aparentemente, 
tal  cual.  Lo delicado  radica en que no  se puede oponer abstractamente el espectáculo y  la actividad  social 
efectiva.  Este  desdoblamiento  se  desdobla  a  su  vez.  El  espectáculo  que  invierte  lo  real  se  produce 
efectivamente.  Al  mismo  tiempo  la  realidad  vivida  es  materialmente  invadida  por  la  contemplación  del 
espectáculo, y reproduce en sí misma el orden espectacular concediéndole una adhesión positiva. La realidad 
objetiva está presente en ambos lados. Cada noción así fijada no tiene otro fondo que su paso a lo opuesto: la 
realidad surge en el espectáculo, y el espectáculo es real. Esta alienación recíproca es la esencia y el sostén de 
la sociedad existente16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24                                                       25                                                                                                         26 
                                                            
14 ARCH+, Istanbul wird grün, Zeitschrift für Architektur u. Städtebau, Berlín, November 2009 
15 Benjamin, Walter, Das Passagenwerk, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1982 
16 Debord, Guy, La société du spectacle, Paris, 1967 
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De la misma manera Benjamin describía la función de ocio de los pasajes comerciales como almacenes, como 
bazares, cadenas comerciales, galerías con varias alturas en hierro, cristal y luz artificial17.  
Las galerías comerciales son vías (o plazas) completamente cubiertas y abiertas solo al tráfico peatonal en las 
que se reúnen diversos establecimientos comerciales y de hostelería. Las galerías comerciales son diferentes el 
mero mercado cubierto que se  limita a ofrecer bajo techo  lo que sería su gama de productos habitual en un 
mercado al exterior. La difusión de las galerías comerciales clásicas coincide con la Belle Époque.  
La luz artificial cambia mucho la percepción del espacio público cerrado y del comercio en las ciudades.  
En  Italia  la  nueva  moda  piamontesa  se  relaciona  al  recién  nacido  Reino  Italiano,  y  al  éxito  del  modelo 
piamontés como plan urbanístico y administrativo del estado italiano. Hay varios ejemplos de esta generación 
de galerías:  la más  famosa es  la galería de Turín  (fig.26). Aquí hay una  relación con el nuevo Castillo de  los 
Hohenzollern del arquitecto Francesco Stella en Berlín18 (fig. 25), edificio antiguo en  las fachadas con centro 
cultural y biblioteca moderna con el objetivo de reconstruir sobre las huellas científica y cultural del lugar, para 
reunir en una macro manzana la iglesia, la ciencia, la cultura con la Museumsinsel y la historia prusiana.  
Lo mismo que ha pasado en el norte de Europa con el pasaje del mercado al centro es parecido en Turquía a la 
evolución del modelo comercial del Bazar. El moderno Mall o comunity Center turcos tienen con funciones de 
plaza pública, área de ocio, de compra o de descanso, visible en el proyecto para Meydan de FOA en Estambul 
(fig.27). Las ciudades contemporáneas tienen una categoría de edificios que difícilmente pueden ser excluidos 
hoy de las mega estructuras tradicionales : son los mercados y los centros comerciales.  
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
                 27                                                                                                         28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                29                                                                                                        30 
                                                            
17 Benjamin, Walter, Das Passagenwerk, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1982  
18 “Die […] Bilder zeigen, dass Stella seine Agorabauten im Eosanderhof so anordnet, dass in seinem Entwurf sogar die   
       historischen Fassaden dieses [Eosander‐]Hofs wieder aufgenommen warden” Berliner Extrablatt, Sonderausgabe Schloss‐
Architekturwettbewerb , Dezember 2008 (Informationszeitung des Fördervereins Berliner Schloss). S. 2   
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de piedra a la vista, casi fueran de una escala sobrehumana, gigante, y que tuvieran una función apotropaica, a 
defensa de la ciudad (fig.44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43                                                                                                                                  44  
 
2.2     BREVE ESTUDIO DE EDIFICIOS Y PLAZAS EN EUROPA EN EL SIGLO XVII‐XVIII  
 
Kenneth  Frampton  empieza  su  historia  critica  basándose  sobra  una  reflexión  de  Jean  Starobinski  24,  sobre 
dentro de qué tipo de arquitectura operaba el sistema barroco, dentro de un parque o de una ciudad.        
La ciudad mediática y global conoce un solo tipo de civilización, porqué esta referencia barroca, está presente 
en  las mega estructuras a  las afueras de  las ciudades como en pleno centro,  icono de una nueva época de  la 
ciudad donde en  la periferia  se experimenta mucho más que en el pasado y donde  las personas viven una 
realidad comercial y global más intensa por las conexiones urbanas y por la alta densidad. 
El palacio  renacentista  estaba dibujado  como una  segunda  ciudad  en  su  interior,  aislada  y  casi  totalmente 
privada. Mini ciudades diseñadas para reyes como Felipe II de Juan Bautista y Juan de Herrera durante el siglo 
de oro en el alcázar en Toledo del siglo XVI (fig.46) o también para Augusto el Fuerte en el palacio barroco de 
lo Zwinger de Gottfried Semper en Dresden del siglo XVII 25.  Coop Himmelblau  piensa en algo muy parecido 
como efecto de volúmenes sobrepuestos cuando proyecta el centro BMW de Múnich del 2007 (fig.45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           45                                                                                           46 
                                                            
24 El sistema barroco operaba en una especie de doble cruzamiento. A un jardín “racionalizado” oponía fachadas con frecuencias  
“vegetalizadas”: el reino del hombre y de la naturaleza seguían siendo ciertamente distintos, pero permutaban su carácter 
interpenetrandose por razones de decoración y de prestigio. (..) Frente al espacio del parque, las casas que construyen Morris o Adam 
llevan impresa la voluntad del hombre y definen una permanencia racional en el seno del reino irracional de la vegetación libre.  
25 Wilkinson, Catherine, Juan de Herrera, Arquitecto de Felipe II,  Ediciones Akal, Madrid, 1996 
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Bohigas del grupo de arquitectura MBM durante su discurso de premiación al RIBA expone un concepto nuevo 
de  centralidad, basado  en un  significado  amplio  y muy  conexo  al  espacio público  como  verdadero  espacio 
urbano.  Según  él  la  centralidad  puede  encontrarse  en  distintos  lugares  que  no  son  solamente  los  cascos 
antiguos de  las ciudades,  sino más bien allí donde  las  industria se  retira dejando   a  las ciudades una nueva 
posibilidad de desarrollo. Estas nuevas centralidades nacen como estructura autónomas,   en parte  identidad 
del barrio en parte object trouvè donde  la población se reubica, se reapropia de solares urbanos y  los utiliza 
como plaza, espacio colectivo  o comercial del barrio, macro‐estructura o micro‐ciudad. 
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Los  gasómetros  transformados  en  viviendas  por  MVRDV  y  el  edificio  de  residencia  dentro  del  Campus 
universitario  en  Copenaguen  de  Lundgaard&Tranberg  (fig.47)  son  parecidos  a  la  ocupación medieval  del 
anfiteatro de Lucca en Italia (fig.48), donde el monumento en el centro de la ciudad se transforma en edificio‐
barrio circular, exactamente como el circulo de habitaciones  para estudiantes en Dinamarca. 
La escalera es el punto en común entre los edificios; un edificio que tiene una identidad cultural muy fuerte la 
tienen en posición angular en los cuatros torres angular del alcázar;  en el edificio del centro BMW de Múnich 
esta en el  interior visible  solo desde  la entrada; en el edificio de MVRDV en Copenhague es algo  central y 
genera  el patio  común  a  todas  las  viviendas;  en  fin  en  el  edificado de Arles  está presente  en  las  antiguas 
estructura perimetral romana hasta el centro. 
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estrategia  de  intervención  coherente  con  todo  nuestro  axioma  teorizado  hasta  ahora,  los  proyectos  que 
interaccionan en la cota cero con la superficie del suelo a veces tienden a cambiar las operaciones de bastardía 
entre nudos (como repliegues, como enroscamientos) y suelos (como pliegues, como plataforma)28. 
La habilidad de Kollhoff está en la capacidad de interpretar el espacio público y privado abriendo o cerrando la 
estructura y valorizando de esta manera  la relación entre  la vista del agua y del muelle como una referencia 
imprescindible, casi elemento preexistente, muralla habitada o escultura permeable que mira estáticamente 
hacia el mar.  Interviniendo de esta manera, provoca una  relación muy  fuerte entre el dentro y el  fuera,  su 
espacio‐patio  interior y el exterior, generando un filtro a través del cual se puede mirar hacia dentro o hacia 
fuera. En parte, lo mismo de la infraestructura de la S‐bahn de Berlín ocurre también en la Torhalle de Lorsch, 
(fig.51) edificio filtro del siglo VIII, o con la basilica de Paladio a Vicenza (fig.52), espacio público en la cota cero 
que se adapta suavemente a la topografía del lugar como demuestra la imagen de su planta según el proyecto 
redacto da Paladio en rojo y la disposición real del edificio. Una fuerte relación entre puerto y vivienda la tiene 
el proyecto de MVRDV del Silodam en Ámsterdam. Aquí la estructura es muy permeable y parece una suma de 
distintas piezas de 157 locales de viviendas, quiere romper el volumen de vivienda clásico e inventar una clase 
de vivienda‐barrio vertical, como ya explicaron en su primer proyecto de vivienda en Berlín. La relación con el 
agua  es  tan  importante  que  constituye  la  proyección  visiva  constante  de  los  habitantes  hacia  fuera  y  la 
representación del edificio como grande barco en espera en el puerto es una  imagen  icónica muy sugerente 
para los habitantes de Ámsterdam. 
En Dessau, Sauerbruch recibe en encargo de  la nueva administración del ministerio del ambiente busca una 
mejor relación con el medioambiente y el proyecto está totalmente centrado en el ahorro energético. 
La forma de esta estructura grande en comparación con el rodeador muy fragmentado constituye una primera 
declaración de visibilidad del modelo sostenible alemán.   
 
3.2    RELACIONES ENTRE EDIFICIOS PERMEABLES INTROVERTIDOS U EXTROVERTIDOS CON  
          EL ESPACIO PÚBLICO 
 
Análisis entre edificios con estructuras caracterizadas por un límite urbano: 
 
1. Barcelona, Rafael Moneo y Manuel de Solà‐ Morales, Centro L’ ILLA, 1993 
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entre Paris y Londres, el TGV Nord que para  justo en Lille. Cerca de  la frontera con  la Bélgica, este complejo 
por mitad  privado  y  público  fue  construido  bajo  la  dirección  general  de  Rem  Koolhaas  y OMA,  que  invitó 
públicamente a Jean Nouvel por realizar este complejo. El Alcalde de Lille, Pierre Mauroy había pensado en un 
mega centro comercial para  los 50 millones de personas que  llegarían desde Paris y Londres en 50 minutos 
circa de tren. El distrito Euralille inaugurado en 1994, después de la llegada del TGV Nord en Lille.  
Ahora  es  el  tercer  mayor  distrito  de  negocios  de  La  Défense  y  Francia  después  de  La  Part‐Dieu  
Jean Nouvel junto a  Koolhaas, Christian de Portzamparc y Vasconi realizaron algunos de los edificios visitables 
hoy.   El centro comercial Euralille arquitecto  Jean Nouvel cuenta con un hipermercado Carrefour de 12.000 
metros  cuadrados  y un  centro  comercial de  120  tiendas, un  total de  66.000 metros  cuadrados de  espacio 
comercial, mientras el Lille Grand Palais (Rem Koolhaas / OMA, 1990‐94), originalmente llamado "Congrexpo, 
reúne  bajo  su  techo  elíptico Arena  Zenith  (sala  de  conciertos  de  7.000  asientos),  tres  aulas  y  una  sala  de 
exposiciones. Es el único sitio en Francia que reúne estos tres instalaciones bajo un mismo techo. 
 
 
Análisis entre edificios con estructuras caracterizadas por un límite marítimo: 
 
 
3. Ámsterdam, Hans Kollhoff, Edificio de vivienda KNSM EILAND, 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planta del edificio, un rectángulo de 170 por 70 metros, permitió al arquitecto alemán Hans Kollhoff una 
variación morfológica sobre el tema de la vivienda con  patio tradicional. El resultado es una serie de viviendas 
que como una serpiente que se muerde la cola cambia a lo largo de su extensión. 
El edificio nace encima de las ruinas de un ex edificio industrial. Los propietarios del complejo han pedido de 
mantener la relación con el antiguo edificio con el muelle. La solución aparentemente estética del arquitecto 
revela  la voluntad de calcular a  lo máximo el  factor  luz por  las  fachadas del patio  interior expuestas al  sur, 
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individuando  con  grandes  ventanas  permiten  así  un  juego  de  transparencias  y  de  visuales  escondidas  y 
perspectivas a escorcho: el bloque se abre en el lado afectado en la parte baja de cuatro plantas. Por último, la 
contradicción  entre  el  patio  ajardinado  y  su  ubicación  junto  al  río  se  resolvió:  el  frente  del  bloque  fue 
empujado hacia  el  agua  al  fin de permitir más  sol  a  las  fachadas del  lado  sur. Más  allá una  esquina de  la 
manzana se corta en una cuña para crear un paso entre el nuevo bloque y un edificio adyacente existente.  
Todo converge en una deformación mayor en los niveles superiores: por un lado en la fachada norte y luego se 
extienden en voladizo arcadas de cristal, en el otro  lado es un acceso a galería de dos pisos excavada en el 
volumen del edificio. 
 
Un duro blau bunter klinker al horno dona, junto al techo de aluminio cuyo borde continuo destaca la unidad 
del  cubo, el peso deseado al bloque.  Los materiales naturales,  la mano de una elaboración escrupulosa de 
realización casi da manual en  los detalles, genera una sensación de extrañamiento por  la  forma general del 
emplazamiento y  los materiales utilizados.  
 
Análisis entre edificios con estructuras caracterizadas por una antigua centralidad: 
 
 
4. Copenhague, M.V.R.D.V., Edificio gasómetro Islands Brygge, 2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemini Residence  es un  edificio  residencial  en  el paseo marítimo  Islas Brygge  en Copenhague, Dinamarca. 
Construido para el diseño de MVRDV, el edificio ha sido creado mediante la conversión de dos silos de semillas 
anterior. Se encuentra al  final de Bryggebroen,  conectando Amager  lado  Islas Brygge a Nueva Zelanda‐side 
Vesterbro otro lado del puerto, y cerca del extremo sur de Havneparken.  
Concepto fuerte maravillosamente simple llevado a través en la escala macro. Sin embargo, el edificio es frío 
en  la  zona  peatonal  que  pasa  a  través  del  edificio.  Los  atrios  interiores  son  intrigantes  y  fuertemente 
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El proyecto sigue un concepto claro, mesclar espacio público exterior y expositivo interior. El objetivo de este 
concepto de museo es realizar exposiciones itinerantes, proporcionando galerías con caracteres distintos que 
mejoran la experiencia artística del visitante, la creatividad y la exposición de las obras de los artistas. Los 150 
millones de budget han  resultado un despilfarro para el ayuntamiento que  tendría que apostar por medios 
públicos y  transportes más sostenibles. Además,  la cara del edificio que mira hacia el cielo no mira hacia  la 
calle exterior  sino hacia  la pequeña plaza  interior, un poco como  la Venus del espejo de   Velázquez  (1647‐
1651): aquí hay un espejo rectangular de modo que se puede ver  la cara de  la modelo que está tumbada de 
espaldas. Dada  la posición de  la mujer y del espejo, ella no puede verse en él: está observando al pintor que 
ahora  está  mirándola  en  el  cuadro.  La  forma  sinuosa  y  la  organización  del  museo  permite  una  ruta 
ininterrumpida a través de una serie de galerías y zonas con diferentes cualidades espaciales. El carácter de 
cada espacio público está definido y generado por la geometría y la proporción de las estancias, así como por 
su relación con el contexto inmediato. 
 
Análisis entre edificios con estructuras caracterizadas por una  nueva centralidad: 
 
 
6. Estambul, F.O.A., Centro Comercial Meydan, 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 127.822 m2 de parcela de superficie 
* 50.000 m2 de superficie cubierta 
* 29.200 m2 de azoteas verdes 
* 62.120 piezas de ladrillos klinker para fachadas 
* 700.000 piezas de ladrillos klinker para la pavimentación 
* 6100 m2 de vidrio 
* 320 toneladas de ahorro de CO2 
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